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Flagship Shop Strategy for Brand-building 





Most of the luxury brands have flagship shops.  In recent years, Fast fashion brands also have 
flagship shops.  Both flagship shops are large store, situated in special place such as Ginza for brand-
building.  However, flagship shop importance is not only place and size but also Product, Price, 
Promotion.  In this article, we investigate flagship shop strategy and the relationship between 
flagship shop strategy and brand building by case Uniqlo. 
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第 2 節ではフラッグシップショップにおける先行研究を整理し、本稿の分析枠組みを提示する。第 3
節においてユニクロの概要を紹介し、第 4 節においてユニクロの海外進出の失敗と成功、第 5 節でユニ
















 3 ．ファーストリテイリング概要 
ファーストリテイリングは1963年山口県にて創業した。カジュアルウェアの小売店「ユニクロ」の
一号店を1984年に広島にオープンさせ、柳井正が同年社長に就任した。1994年広島証券取引所に上場












 4 ．ユニクロの海外進出 
 4 ． 1  ユニクロの海外進出の失敗 －英国の事例－ 
ユニクロの海外進出は2001年の英国進出から始まる。 3 年以内に50店舗、 3 年以内に黒字を出すとい
う戦略に基づき、ロンドン市内に Knightsbridge 店（198 坪）、Wimbledom 店（177.5 坪）、Romford
店（191 坪）、Uxbridge 店（174.5 坪）の 4 店舗をオープンさせた。2002 年までに21店舗まで拡大し












 4 ． 2  ユニクロの海外進出の成功 －米国の事例－ 




















 5 ．ユニクロのフラッグシップショップの 4P 分析 
ニュージャージ州のショッピングセンターの 3 店舗（一般店舗）の失敗例とフラッグシップショップ





























































図１ ニューヨークソーホー店の店内の効果的な VMD 
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 6 ．フラッグシップショップ戦略の体系化 
フラッグシップショップ戦略について一つの事例だけでなく、今後複数のブランドを研究していく必

















































 8 ．検証：ニューヨーク 5 番街グローバル旗艦店 
2011年10月14日にオープンしたニューヨーク 5 番街グローバル旗艦店の実地調査を行い前項迄に述
べたフラッグシップショップ戦略と 5 番街におけるフラッグシップショップ戦略を 5 年前にオープン
したニューヨークソーホー店を 4 P 分析し、以下の表２にまとめた。 
 















































 9 ．おわりに 
新規市場となる海外市場においては特に広告、プロモーションでブランドを知らせるだけでなく、消
費者のほとんどがそのブランドとの経験が無いことから、実際の購買に繋げるには、そのブランドの価




フラッグシップショップは、店舗であることから一般的には 4 P 分析で言う立地・流通（Place）の
みについて考えられるが、一般店舗とフラッグシップショップその戦略の違いは単に立地やその流通
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